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世帯員数 1.014** 1.005 5.080** －0.192 0.130
（0.452） （0.604） （1.862） （1.157） （2.753）
世帯主の教育年数 0.814** 0.524 1.263 －0.382 3.353
（0.395） （0.584） （1.766） （0.660） （2.525）
世帯主の伝統的指導層ダミー 11.494* 14.339 9.859 －7.181 －43.533
（6.689） （9.032） （17.330） （7.750） （31.511）
所有家屋数 －12.000 －8.972 9.727 －2.199 23.161
（8.042） （12.135） （23.789） （7.023） （27.709）
所有土地の市場価値（Rs.100,000） 0.039 0.027 0.017 0.003 －0.439
（0.028） （0.026） （0.028） （0.031） （0.382）
所有家畜の市場価値（Rs.1,000） 0.017 0.004 －0.013 －0.015 0.149*













村の固定効果 全村 全村 村3,5 全村 村5,7
R2 0.370 0.321 0.837 0.443 0.414
全説明変数に関する F 値 4.54*** 3.04*** 17.81*** 4.74*** 4.10***
村の固定効果に関する F 値 4.69*** 1.26 4.24* 3.10*** 1.50
標本数 99 87 19 75 28
（出所）Kurosaki et al.（2011, Table 22）.
（注）かっこ内は Huber-White 標準誤差。村の固定効果を入れた OLS 推定（村の固定効果はその村の標本数が５以
上のときに入れた）。統計的有意水準１%（***），５%（**），10%（*）。


















































































全体 家屋 農地 全体 家屋
家計の洪水前の資産
世帯員数 0.087 －0.046 3.153 －0.279 －0.319
（0.182） （0.319） （2.407） （0.321） （0.622）
世帯主の教育年数 0.271 0.626* 0.568 0.102 0.357
（0.205） （0.368） （2.477） （0.290） （0.379）
世帯主の伝統的指導層ダミー －1.525 14.750** －2.847 －2.157 －10.981*
（4.039） （5.835） （22.336） （4.664） （6.459）
所有家屋数 －9.089** －0.318 12.638 －3.859 1.612
（3.587） （9.771） （30.189） （8.130） （7.539）
所有土地の市場価値（Rs.100,000） －0.006 0.008 0.088 －0.037*** －0.012
（0.008） （0.015） （0.058） （0.012） （0.017）
所有家畜の市場価値（Rs.1,000） －0.003 0.000 0.027 －0.018*** －0.015
（0.004） （0.008） （0.033） （0.006） （0.012）
洪水被害（Rs.100,000）
家屋 －1.724** －2.935 1.651 －3.045
（0.863） （1.852） （1.285） （3.573）









村の固定効果 全村 全村 村3,5 全村 全村
R2 0.729 0.414 0.362 0.341 0.204
全説明変数に関する F 値 9.81*** 5.16*** 0.69 5.17*** 0.98
村の固定効果に関する F 値 12.01*** 4.07*** 0.34 3.21*** 1.16



























































































































































































































































不正の噂が絶えない［Kurosaki et al. 2011, 4-5］。
なお第１次パイロット調査時の為替レートは，



































みた資産の動学［Carter and Barrett 2006, Fig.4］を，
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